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«• NCE Memed» Çukorovjüı bit
8 eşkıyadır. Bugüıı Türk okur-  ^8 (arının çok iyi tanıdığı İnce 
Memed’i İngiltere’de, Batı 
Almanya’da, Kızıl Çin’de, Bulgaris- 
tanda, Rusyada, ttalyada, Anı er ika da, 
Fransada tanımış olan okurların top­
lamı Tiirkiyedekilerden kat kat faz- * 
ladır. Çünkü İnce Memed bu memle­
ketlerin diline çevrilmiş ve - kimisin, 
de birkaç defa - basılmıştır. İş bu 
kadarla kalmamış ispanya, İsveç, 
Norveç, Danimarka, Hollanda, Çekos. 
lovakya, Polonya, Portekiz, Japonya, 
Macaristan ve Romanyadan editörler 
de İnce Memed yazarı ile anlaşma 
yapmışlar ve 1962 yılı içinde tercü­
mesini yaptırarak neşretmeyi istemiş­
lerdir.
$  Böylece Çukurovalı eşkiya İnce 
Memed hemen hemen bütün dünya­
nın tanıdığı bir adam olmak üzere­
dir. Ancak ince Memed yerine az da­
ha Çukurovanın bir başka kahrama­
nı bu şöhrete erişecek ve herkes in­
ce Memed yerine onu tanıyacaktı: 
Savran Suyu...
Hakikaten Yaşar Kemal ilk romanı 
olarak daima kahramanı bir akar su 
olan macerayı düşünürdü. Uğrunda 
canlara kıyılan, yuvalar söndürülen 
ve bütün bu olanları duymaz gibi pi­
rinç tarlalarını sulayıp giden halbu­
ki bitmez tükenmez maceranın her 
anını acı acı duyup yaşayan Savrun 
Suyu... Kadirli ilçesinin içinden ge­
çen bu akar su Yaşar Kemal’in ilk 
romanının kahramanı olacaktı. Fakat 
olaylar nasılsa başka türlü yürüdü ve 
Savrun Suyu dünyayı saracak olan 
şöhretini İnce Memed’e devrediverdi. 
Ama şimdi bu akar su sırasını bek­
lemekte ve edebiyat dünyasına İnce 
Memed’den daha büyük şöhretle doğ. 
maya hazırlanmaktadır.
Elbette bir gün bir başka Türk ya­
zan çıkacak Çukurovanın bir başka 
kahramanının, Yaşar Kemal’in hayat 
hikâyesini yazacaktır. Gönül ister ki 
bu yazar bizzat kendisi olsun ama o- 
nun şimdilik böyle bir hazırlığı yok 
gibi görünüyor. Yaşar’ ın hayatı İnce 
Memed veya Savrun Suyu kadar bir 
romana konu olabilecek değerde.
Ana ve baba Van ilinin Mudiye il­
çesinin Ernis köyünden 1. Dünya Sa­
vaşında Rus işgalinden kaçarak gö­
çüyorlar. Geliyorlar Osmaniye ilçesi­
nin Gökçeli köyüne... 1922 de Yaşar 
doğuyor. Ailenin geçimi fena sayıl­
maz. Yaşar beş yaşında iken gözünün 
önünde babasını vuruyorlar. Neden 
oldu bu iş bilen yok... Hâlâ da bilin­
mez neden vurdular babasını... Beş 
yaşındaki bebenin korkudan dili tu­
tuluyor. Yedi yıl kekemelik çekiyor, 
ama öyle hafif bir kekemelik değil... 
Bayağı tutuk dili Yaşarın. Babanın 
ölümü ile aile de sefalete düşüveri- 
yor. Ailecek ırgat oluyorlar. 9 yaşın­
da okula gideceğim diye tutturuyor. 
İki saatlik yoldaki Burhaniye okulu­
na gidiyor... Sonra Kadirli ilkokulu... 
Artık dili açıldı Yaşarın ve şiir söy­
lemeğe başladı ...Zaten herkes halk 
şairidir Çukurovada, yeni yetişen ço­
cuklar, kadınlar bile Karacaoğlan’ın 
Dadaloğlu’nun şiirlerini söylerler. Ya. 
şar o kadarla kalmadı, o kendi şiir­
lerini okuyor. Ve daha ilkokulu bi­
tirmeden bölgenin tanınmış halk şair, 
lerinden biri oluyor. Orta okulu oku­
yabilmek için Türk Eğitim Derneğinin 
imtihanına girdi, burs kazandı. Ye­
mek içmek ve yatmak için derdi yok 
artık... Ama kitap defter parası ne 
olacak? Hayatının ilk ücretli işine 
giriyor: Çırçır fabrikasında...
Kadirliden Adanaya kadar 100 km. 
lik yolu yaya yürüyerek girdi işe... 
Cebinde 5 lirası vardı. Fabrikadan 
aldığı para ile okul için kendine el­
bise aldı, okul masrafını kurtardı. 
Yaz tatillerinde geçim derdi yeniden 
başlıyordu. Kunduracı Pehlivan Us- 
ta’nm yanında çıraklık, Çukurovada 
ırgatlık... Bu arada halk şiirleri top­
luyor: tik folklor derlemeleri... Örta 
okulu bitirmek nasib değilmiş. Has­
talık, vazgcçirdl onu okuldan. Ve bir 
süre sonra «Kuzucuoğlu Pamuk Üret­
me Çiftliği» nde iş buldu. Buradan 
kazandığı para ile Mersine gitti... Yıl 
1941, Yaşar 19 yaşında ve ilk defa 
denizi görüyor... Sonrası artık Yaşa­
rın değil Çukurovanın hayatıdır... 
Bir zaman öğretmen vekilliği var, Ka_ 
dirlinin Bahçe köyünde.. Yazları pi­
rinç tarlalarında su bekçiliği... Ziraat 
ırgatlığının her çeşidi... Bu yıllarda. 
Çukurovada ne yapılırsa onu yaptı 
Yasar...
Yaşarın ilk neşredilen eseri bir şi­
irdi. Orta okulun birinci sınıfında 
iken yazdığı bir şiir. Ama ilk eseri 
bir folklor derlemesi oldu- Ağıtlar... 
Adana Halkevi tarafımdan basılmıştı.
I 1947 de askere gitti. Askerken ilk
Taha Toros Arşivi
